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ABSTRACT
Abstrak.Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) merupakan tanaman asli Benua Amerika yang tersebar dari Amerika Tengah
hingga Amerika Selatan. Tomat merupakan salah satu dari kelompok sayuran yang memiliki banyak manfaat. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan benih kadaluarsa menggunakan rizobakteri terhadap viabilitas dan vigor serta
pertumbuhan bibit dua varietas tomat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Benih dan Laboratorium Biologi FKIP UNSYIAH.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).Faktor pertama isolat rizobakteri
dan faktor kedua varietas. Diantara dua varietas yang dicobakan varietas CLN 4046 pada parameter viabilitas dan vigor berbeda
nyata lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Opal diduga karena berhubungan dengan sifat genetik yang ada dari kedua varietas
uji tersebut.1
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